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配列で、含むものであったが、 1891年に第1話(1889年Harper's New Monthly
Magazine)、第8話(1890年Longman's Magazine)、第9話(1878年Light
Magazine)及び第10話(1881年Bolton Weekly Journal)の4篇が加えられて、最終
的に10篇にまとめられ、 Osgood, Mcllvaine & C0.から出版されたことになってい
る。又、パーディは、バーディはこのうち少くとも5つの物語一第1、 2、 6、 7、









まりのこと、題目は女性、特に博物・古物研究会にふさわしく、 `the legends and
traditions of gentle and noble dames, renowned in times past in that part of
England, whose actions and passions were now‥.buried under the brief inscription
onatomb oran entryofdates inadrypedigree (150)に落ち着く。語られる物語
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は、この研究会で読まれる`deformed butterflies, fossil-oxhorns, prehistoric dung一






















と言える。まだ13才の一人娘ベティには`a perfect match (4)として、母親は、30
才の宮廷人で将来は男爵に叙せられる可能性もあるレナードを持出す。娘にかける
母親の野心である。 13才は`marriageableintheviews ofthosedays ( 7 )であり、
そのことは`the small count taken of the happiness of an innocent child in the














This child, their only one, Betty[was]beloved ambitiously by her mother,




`more womanthan girl (40)へと成長を始める。この親離れ行動は、口先では娘
の`development into womanhood'(20)を待っていると言う母親には面白くない
ことである。フェリブスソと密会しているベティを目にして、 `duplicity (20)、 `a
forward minx (20)、 `the treacherous girl'(21)などと、内心で娘を批判する。自
分を連れにやって来るレナードを近づけさせないための窮余の試みである天然痘感




ろうが醜くなろうが気にはしないと、 `…his Love was only skin-deep--'(41)と
知るべティである。一方レナードは、彼女からの死を覚悟のキスの挑戦に`a



































mond emerges physically disfigured but morally a hero.'6)なのであるが、バーバ
ラという`thisslavetomereeyesight,likeachild (76)には、美か醜かという見方
しかなく、精神面の崇高さに思いを致すことはない。従って、帰宅した夫のマスク
の下を目にした時、その恐ろしい穀損ぶり- `this human remnant, this ecorche ,
`a thing of the charnel-house'、 `a specimen of another species (74) -への恐
怖と嫌悪で身震いし、逃げ出してしまう。彼女の`Adonis'(74)も今は`…this
new and terrible form, that was not her husband's. (75)と転じるのである。しか
し、 `His beauty-was theleastofhisrecommendations. (91)と語り手は付け加え
るのである。














た。それは`Edmond in all his original beauty (81)そのものであり、 `his living
presence (77)となって、彼女のエドモンドへの愛情を軽らせる.これはAn I-





tives'(88), `treatment'(88)、 `cure (90)が開始される。その美しい彫像
-彼には`the hated image (86) -を火傷を負った顔をした彫像-バーバ
















In Barbara of the House of Grebe we are introduced into a world of pure Evil.
The tale would seem to have been written solely to provide a satisfaction for





The grotesque is an essential of Hardy's imaginative make-up. It is a marked
characteristic of the plots of his stories. Here, of course, it can be explained
partly in terms of his philosophy of life. He wants to stress the strange irony of
Fate. Also,…he thought that fiction ought to be odder than life…But gro-







難に対しては、この物語には`the polarized forces of Good and Evil in the persons
of Barbara's two suitors, Willowes and Uplandtowersが描かれているのだ、とい
うプレィディの反論、 10)、又は`…since this story is an exposure, not a condona-
tion of cruelty and manipulation, Goodness is there by implication, as well as being
























`‥.1 am truly his widow. More truly than you, my lady ! for I love him and
mourn for him, and call myself by his dear name, and your ladyship does
neither. (105)













`…you were once ashamed of my poor father, who was a sincere and honest




























…Dorothy married…a respectable road-contractor...and in the heart of this
worthy man of business the poor girl found the nest which had been denied her




第5話The Lady Icenwayの女主人公マリアは`imperious (137)なところがあ
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り、彼女への恋の奴の如きアンダリングの姿に`the pleasure of power (138)を
感じ、それほど愛してもいない彼と結婚する。尤も、南米ギアナの農園主である彼
の豊かな資産にも魅力を感じなかった訳ではない。南米へ渡る船中で、夫には醜聞




For though she had been innocent of wrong, Maria's pride was of that gram
which could not brook the least appearance of having been fooled, or deluded,
or nonplussed in her worldly aims. (141)
彼女が、年長で風采も上らぬアイセソウェイ男爵と喜んで結婚したのも、自尊心を
守るためであった。
…for she discerned in a second marriage a method of fortifying her position













アイセソウェイ夫人は`the haughty severity which had grown part of her
character, and which her elevation to the rank of a peeress had rather inten-
sified'(144)をもって息子の姿を見る以上のことは決して許さない。彼女の仕打は
正に`punishment (146)であり、 `torture'(146)なのだが、
…his attachment〔to her〕seemed to increase in proportion to her punitive
treatment of him. (146)
とか、
He sunned himself in her scornfulness as if it were love, and his ears drank in
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her curt monosyllables as though they were rhapsodies of endearment. (147)
という文に出会うと、サディストのアイセソウェイ夫人、マゾヒストのアンダリン
グという構図すら見えてくる。プレイディは2人の関係を`perversely symbiotic






































彼の盲目的王侯貴族崇敬- `good old beliefs in the divinity of kings and those
about'em'(158)があったからであり、又、それと対照的なペトリック1族に
ついて彼が抱く劣等感の故である: `ugly, idle, hard-drinking scamps…miserable












Instead of the elegant knife-edged nose, so typical of the Dukes of
Southwesterland, there began to appear on the face the broad nostril and





























ある。プレイディはアンナのこの夫の部屋への引返しを、 `a symbolic gesture,
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薬が効きすぎたと、冗談に言う:
`Have patience, have patience, you foolish men! Only bide your time quiet-



































`…Though I die, though you die, we must not fly together. It is forbidden in
God's law.…'(197)




















































































. ‥the absurdity of Petrick s successive attitudes constitutes a mordant ironic
anatomy of a type of English social consciousness by no means confined to the





` ‥.to guard against the infliction of"a hideous and hateful fantasy, " -the ac-
tion is thrown back into a second plane or middle distance, being described by a
character to characters, and not point-blank by author to reader.'17->
と、対読者対策であったと説明している18)








'The real, if unavowed, purpose of fiction is to give pleasure by gratifying
the love of the uncommon in human experience, mental or corporeal‥‥ The un-


























16) J. I. M. Stewart, Thomas Hardy:A CriticalBiography (London:Longman, 1971), p. 150
17) Michael Millgate, Thomas Hardy.His Career as a Novelist (London:The Bodley Head, 1971) , p. 289
18)この二重構造の手法については、 K. Brady, The Short Stories of Thomas Hardyに負うところが多い。
19) F. E. Hardy, The Life of Thomas Hardy, p. 150
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